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Nesta primeira edição de 2013 da Revista Jovens Pesquisadores estão sendo 
apresentados por área do conhecimento oito  dos 41 trabalhos premiados pelo Prêmio 
Honra ao Mérito. A seleção dos trabalhos ocorreu durante o XVIII Seminário de 
Iniciação Científica, que ocorreu nos dias 22 a 26 de outubro de 2012. O Seminário de 
Iniciação Científica, que é realizado anualmente, demonstra o grau de envolvimento da 
comunidade acadêmica com a pesquisa e com os propósitos da UNISC para o 
desenvolvimento da sociedade.  
Os objetivos do XVIII Seminário de Iniciação Científica envolveram a 
integração da comunidade acadêmica e a divulgação da produção científica, resultante 
das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos alunos bolsistas que integram os 
Programas de Iniciação Científica da UNISC e de outras Instituições de Ensino 
Superior, resultando em publicação de um importante veículo de prestação de contas à 
comunidade das ações desenvolvidas pela UNISC e por outras instituições que 
participam do evento, contribuindo para divulgar o que se faz em favor do nosso Estado 
e do desenvolvimento científico do país.  
 
